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Nota del Editor 
Durante los últimos dos años se han 
venido realizando las actividades académicas del 
CENUAH. Este Centro se creó como parte de un 
proyecto universitario que pretende dar cabida en 
la Universidad pública a las actividades docentes y 
de investigación que, por su carácter 
interdisciplinario y la novedad de sus 
acercamientos, han encontrado dificultades de 
adaptación en los limites de la actual ordenación 
académica. 
La salida de este número uno de la 
Revista Española de Estudios Norteamericanos 
coincide con la graduación del primer contingente 
de alumnos graduados que han obtenido el grado de 
Master en Estudios Norteamericanos otorgado por la 
Universidad de Alcalá de Henares, a través de su 
Centro de Estudios Norteamericanos. A ellos y a los 
profesores que han hecho posible esta realidad 
dedicamos este primer número de la REDEN. 
Todo ello hubiera sido imposible sin el 
apoyo de la Junta de Gobierno de esta Universidad, 
el equipo rectoral (en especial los profesores 
Antonio Martinez Ripoll y José Blázquez Galaup y el 
Rector de la Universidad de Alcalá de Henares, 
Manuel Gala Muñoz). 
Tampoco hubiera sido factible este 
proyecto sin la participación del Instituto 
Internacional que, a través de los profesores 
Rodolfo Cardona, Agnes Moncy Gullón y Alice 
Pollin, ha sabido, con experiencia y buen sentido, 
apoyar esta idea tan cercana a la citada 
institución. 
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